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Ⅰ マルコによる福音書 12：1-12 の「ぶどう園と農夫」の譬え























イスラエルは旧約ではしばしば、神のぶどう園にたとえられる（イザ 5:1 -2 の他には、創






































また、マルコ 12 章 6 節の「愛する一人息子」は、1 章 11 節や 9 章 7 節で、イエスが神に
「私の愛する息子」と呼ばれる言葉を連想させ、この譬えの中で殺される息子とイエスを同定
させる 10。さらに、12 章 10‐11 節の「家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石にされた。

























の人が」（a;nqrwpoj h=n oivkodespo,thj o[stij、21 :33）として、この人がぶどう園の所有者（主
人）であることを明示している。34 節では、マルコで「収穫の時期になったので」（12 :1）と






















































農夫たちから取り上げ、与える先がマルコでは「ほかの人たち」（a;lloij 12 : 9）とあるだけな



























「二人の息子」の譬え（21 :28 -30）、「ぶどう園と農夫」の譬え（21 :33 -39）、「婚宴」の譬え
（22 :1 -13）とそれに伴う問答（21 :31 -32, 40 -45）でのイエスの言葉は、一貫してユダヤの宗
教的指導者たちを辛辣に批判し 27、彼らが最初に神の招きを受け、神の意志を示されたのにそ
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